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	 การศึกษาพบว่า	 พื้นที่ตัวอย่างทั้ง	 4	 แห่งเป็นชุมชนชนบทท่ีมีวิถีชีวิตแบบสังคม
เกษตรกรรม	ชุมชนตั้งอยู่ในระยะระหว่าง	0.3-2.0	กิโลเมตรจากหลุมส�ารวจและหลุมผลิต	และ
ล้วนได้รับผลกระทบเชิงสุขภาพจากกระบวนการส�ารวจและผลิต	ชาวชุมชนประสบปัญหาไม่
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 ได้อย่างแท้จริง	 อีกทั้งยัง
ไม่สามารถใช้สิทธิของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ	พ.ศ	 2550	 มาตรา	 66	 และ	 67	 เรื่องสิทธิชุมชน
1นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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Abstract




method	 including	 key-informant	 interview,	 group	 interview,	 focus	 group	 and	 




next	 to	 exploration	 and	 production	 well	 around	 0.3-2.0	 kilometer	 depends	














ค�าส�าคัญ:	 สิทธิชุมชน	 การมีส่วนร่วมของชุมชน	 ความไม่มั่นคงของมนุษย์	 การขุดเจาะ
ปิโตรเลียม	อีไอเอ
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ความส�าคัญของปัญหา
	 ค�าว่า	 “ความมั่นคงของมนุษย์”	 ปรากฎขึ้นในรายงานการพัฒนามนุษย์	 (Human	 
Development	 Report)	 (UNDP,	 1994:	 1-3)	 ของแผนงานพัฒนาองค์กรสหประชาชาติ	 
(United	Nations	Development	Program-UNDP)	ตั้งแต่	ค.ศ.	1994	(พ.ศ.	2537)	และได้รับ
การขานรับจากนานาประเทศ	 ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สนองตอบแนวคิดนี้ด้วยการ
ตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ขึ้นในปีพ.ศ.	 2545	 (คณะรัฐมนตรี,	 2548)	
ส�าหรับประเทศไทยแล้ว	 ความมั่นคงของมนุษย์หลายกรณีถูกท�าให้เสี่ยงและเปราะบางผ่าน 
การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ	 เช่น	 กรณีเหมืองทองจังหวัดเลย	 กรณีสารตะกั่วใน 
ล�าห้วยคลิตตี้	 เป็นต้น	 ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบจากการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐที่ 
สร้างความไม่มั่นคงให้กับประชาชนโดยรอบเกิดขึ้นเรื่อยมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 
พื้นที่แหล่งส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ประกอบด้วย	
แหล่งน�้าพอง	 แหล่งสินภูฮ่อม	 และโดยเฉพาะแหล่งดงมูล	 เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ก�าลังจะก้าวตาม
ปัญหาผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐท่ีเข้ามาด�าเนินการในพื้นท่ีของชุมชนโดย
ปราศจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด�านินการโครงการอย่างแท้จริง	
	 ประเทศไทยได้มีการให้นิยามความมั่นคงของมนุษย์	 (Human	 Security)	 มาตั้งแต	่ 




of	national	 resources	as	a	complexity	of	 right	concept.	 In	 the	name	of	 linear	 
concept	of	 right,	petroleum	concession	system	between	government	and	 
multinational	 companies	 depreciate	 the	 community	 right.	 The	 application	
of	 complexity	 of	 right	 concept	will	 stabilize	 the	 human	 security.	 In	 addition,	 
standard	EIA	is	a	tool	of	community	participation	to	extricate	human	insecurity	
situations.
Keywords:	 Community	 right,	 Community	 participation,	 Human	 insecurity,	 
Petroleum	Exploration,	EIA.	
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ของมุนษย์ภายใต้แนวคิด	 “ความปลอดพ้นจากความต้องการ	 โอกาสที่เท่าเทียมและความ







ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับโลกและประเทศ	 2)	 ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได	้ 
3)	 ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ	 และโรคภัย	 4)	 ความไม่มั่นคงทางวัฒนธรรม	 5)	 ความไม่มั่นคง
ส่วนบุคคล	เช่น	การเผชิญกับอาชญากรรม	การค้ายาเสพติดและการค้ามนุษย์	6)	ความไม่มั่นคง






เป็นความไม่มั่นคงทางสุขภาพ	 ทางวัฒนธรรม	 ทางส่วนบุคคล	 ทางสิ่งแวดล้อม	 และทางชุมชน	
ล้วนปรากฎให้เห็นในพื้นที่ที่การพัฒนาขนาดใหญ่เข้าไปด�าเนินการแทบทั้งสิ้น	 เช่น	 กรณีเขื่อน
ราษีไศลจากโครงการพัฒนาน�้าลุ่มโขง-ชี-มูล	 กรณีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินบ้านหินกรูด	 หรือ









	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	 2	 ข้อ	 คือ	 1)	 เพื่อส�ารวจและเข้าใจสถานการณ์ความ 
ไม่มั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการนโยบายพัฒนาของประเทศ	ในกรณี







อุดรธานี	 และจังหวัดขอนแก่น	 รวม	 4	 ชุมชนประกอบด้วย	 1)	 บ้านค�าใหญ่	 ต�าบลม่วงหวาน	
อ�าเภอน�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 2)	 บ้านค�าไผ่	 ต�าบลหนองกุง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 
3)	 บ้านนาเหล่า	 ต�าบลหนองกุงศรี	 อ�าเภอโนนสะอาด	 จังหวัดอุดรธานี	 	 	 และ	 4)	 บ้านนามูล	
ต�าบลดูนสาด	อ�าเภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	การเก็บข้อมูล	ประกอบด้วย	การศึกษาเอกสาร	
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ	 (interview)	 จ�านวน	 28	 ราย	 การสัมภาษณ์กลุ่ม	 (group	 
interview)		8	ครั้ง	การสนทนากลุ่ม	(focus	group)		4	ครั้ง	และการสังเกตุการณ์ในพื้นที่ศึกษา	
(Observe)	ทั้ง	 4	 ชุมชน	และใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า	 (triangulation)	ทั้งในด้าน
แหล่งข้อมูลและวิธีการ
การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยกับสถานการณ์ผลกระทบในพื้นที่ศึกษา
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	 ยุคพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	 พ.ศ.	 2514	 (2514-ปัจจุบัน)	 เมื่อรัฐบาลประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	2514	ในเมื่อวันที่	23	เมษายน	พ.ศ.	2514	จนถึงปัจจุบัน	ได้มี 




ส�ารวจ	 และผลิตปิโตรเลียมแทนระบบสัญญา	 (Contractual	 System)	 เช่นเดียวกับหลาย
ประเทศ	 เช่น	 ออสเตรเลีย	 และสหรัฐอเมริกา	 เพื่อเป็นการชักจูงผู้ลงทุนในด้านค่าตอบแทน	 
ร่วมกับการที่รัฐต้องการลดความเสี่ยงจากการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีมูลค่าสูง	 (ภูรี	 
สิรสุนทร	และณพล	สุกใส,	2555:	18-19)	ซึ่งระบบสัมปทานที่ผ่านมาแบ่งออกได้		3	ระบบ	คือ	
Thailand	 I	 (พ.ศ.	2514-2532)	Thailand	 II	 (พ.ศ.	2525-2528)	และ	Thailand	 III	 (2532-
ปัจจุบัน)	(คณะกรรมาธิการพลังงาน	สภาผู้แทนราษฏร,	2557:	25)
 2. กระบวนการด�าเนินการส�ารวจและผลิต และผลตอบแทนแก่รัฐและชุมชน











การประเมนิคณุค่าขอพืน้ทีผ่ลติ	 และการด�าเนนิการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อม	 หรอืทีเ่รยีกว่า 
“อีไอเอ”	 (Environmental	 Impact	 Assessment	 :	 EIA)	 ก่อนการด�าเนินการขุดเจาะหลุม

























ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมนั้นๆ	 ตั้งอยู่	 ในรูปของรายได้ให้แก่เขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
บังคับใช้เมื่อ	 1	 กรกฎาคม	พ.ศ.2544	 	 โดยจะส่งเป็นรายได้แผ่นดินร้อยละ	 40	 และจัดสรรให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ร้อยละ	 60	 ในสัดส่วนท่ีแตกต่างตามพื้นท่ีตั้งของพื้นท่ีผลิต
ปิโตรเลียม
 3. ข้อมูลพื้นที่และสถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้น
	 	 ภาคตะวันออกฉียงเหนือของประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่า	 “ภาคอีสาน”	 มีการให้ 
สัมปทานปิโตรเลียมหลายครั้งนับต้ังแต่ประกาศใช้	พระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	2514	 
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และน�้าพอง	 และมีการด�าเนินการส�ารวจและขุดเจาะในแหล่งดงมูลซึ่งสัมปทานแต่ละรอบ
มีพื้นที่แตกต่างกัน	
	 	 3.1	 แหล่งส�ารวจและผลติในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	 แหล่งน�า้พอง	 แหล่งสนิภฮู่อม	
และแหล่งดงมูล	 ซึ่งเป็นแหล่งปิโตรเลียมส่วนมากจะอยู่ในบริเวณตอนกลางเยื้องไปด้านบนของ
ภาคซึ่งคือบริเวณจังหวัดขอนแก่น	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 และจังหวัดอุดรธานี	 และจังหวัดใกล้เคียง	
แหล่งน�้าพองถือเป็นแหล่งปิโตรเลียมดั่งเดิมที่เริ่มด�าเนินการส�ารวจและผลิตมาตั้งแต่	พ.ศ.	2524 





รอบที่	 8	 พบก๊าซธรรมชาติที่หลุมภูฮ่อม-1	 ในปีพ.ศ.	 2526	 และพัฒนาร่วมกับ	 หลุมในแปลง
สัมปทาน	E5	กลายเป็นแหล่งผลิตก๊าซสินภูฮ่อม	ในปีพ.ศ.	2549	นอกจากนี้ในสัมปทานรอบ		18	 
บริษัท	 อมาราดา	 เฮสส์	 ได้ส�ารวจเพิ่มเติมในแปลง	 E5	 พบก๊าซธรรมชาติที่หลุมภูฮ่อม-	 3Set	 
และประเมินอีกหลายหลุมและพัฒนาร่วมกับหลุมในแปลง	 EU1	 และพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
ก๊าซสินภูฮ่อมได้ใน	 ปีพ.ศ.	 2549	 ดังที่กล่าวไว้แล้ว	 และแหล่งดงมูลเป็นแหล่งส�ารวจและผลิต









ภาพรวมตั้งแต่พื้นที่ริเริ่มไปจนถึงพื้นที่ที่มีการด�าเนินการผลิตแล้วดังนี้	 1)	 บ้านค�าใหญ่	 ต�าบล 
ม่วงหวาน	 อ�าเภอน�้าพอง	 จังหวัดขอนแก่น	 เป็นชุมชนชนบทที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหลุมผลิต
ปิโตรเลียมและโรงแยกก๊าซ	 2)	 บ้านค�าไผ่	 ต�าบลหนองกุง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 เป็น
ชุมชนชนบทที่ตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากเขตอ�าเภอเมือง	 พื้นที่ชุมชนตั้งอยู่ในระยะ	 300	 เมตรจาก
หลุมส�ารวจที่ด�าเนินการขุดพบก๊าซธรรมชาติแล้ว	 3)	 บ้านนาเหล่า	 ต�าบลหนองกุงศรี	 อ�าเภอ
โนนสะอาด	 จังหวัดอุดรธานี	 	 เป็นชุมชนชนบทที่อยู่ห่างจากเขตอ�าเภอเมือง	 โดยหลุมส�ารวจ
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ตั้งอยู่ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชน	4)	บ้านนามูล	ต�าบลดูนสาด	อ�าเภอกระนวน	จังหวัด
ขอนแก่น	 เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น	 แต่เนื่องจากมีที่ตั้งของหลุมส�ารวจที่อยู่ 
บริเวณติดกับที่ท�ากินซึ่งอยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์	 เป็นพื้นที่ที่ก�าลังเริ่มมีการก่อสร้างอุปกรณ์ 




	 	 	 3.2.1	 ชมุชนบ้านค�าใหญ่	บริษัท		Esso	Exploration	and	Production	Khorat 
(เอสโซ่	 โคราช)	 เร่ิมเข้ามาขดุเจาะส�ารวจแหล่งปิโตรเลยีมท่ี	 บ้านน�า้พอง	 อ.น�า้พอง	 ปีพ.ศ.	 2424	
จนพบก๊าซธรรมชาติจ�านวนมาก	 ต่อมาจึงมีความร่วมมือกับบริษัท	 ปตท.	 ส�ารวจและผลิต













	 	 	 3.2.2	 ชุมชนบ้านค�าไผ่	 บริษัท	 Tatax	 LLC	 (บริษัทเทเท๊ก	 แอลแอลซี)	 ได้รับ
สัมปทานแปลง	 L16/50	 หลุม	 TEW-K	 เข้ามาด�าเนินการขุดเจาะหลุมส�ารวจ	 เดิมพื้นที่อยู่ที่
บ้านโนนสง่าต่อมาบริษัทได้ย้ายหลุมมาตั้งที่บ้านค�าไผ่	 ปัจจุบันหลุมส�ารวจอยู่ห่างจากชุมชน
ประมาณ	 300	 เมตร	 ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ	 ระหว่างการด�าเนินการมีเสียงและแรงสั่นสะเทือนใน
บริเวณหมู่บ้านที่รู้สึกได้	 และในเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2557	 เมื่อมีการเริ่มเผาก๊าซ	 มีแสงสว่าง
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	 	 	 3.2.3	 ชุมชนบ้านนาเหล่า	การส�ารวจโดยบริษัท	อพิโก้	โคราช	มีการขุดเจาะหลุม
ส�ารวจปิโตรเลียมแปลส�ารวจ	 L	 15/43	 เมื่อต้นเดือนกันยายน	 พ.ศ.	 2556	 	 โดยหลุมดังกล่าว




พบว่ามีอาการผื่นคันขึ้นที่บริเวณผิวหนัง	 บางรายมีผื่นแดงตามล�าตัว	 บ้างก็หายใจไม่ออก	 












 1. ความไม่มั่นคงของมนุษย์: ภูมิศาสตร์การพัฒนากับชุมชนในพื้นที่
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มปป.:	 16-18)	 แต่ทั้งนี้มาตรการส่วนใหญ่มุ่งระบุส�าหรับหลุมส�ารวจ	 และหลุมผลิตในน�้า 
มากกว่าบนบก	 เมื่อน�ามาพิจารณาร่วมกับหลักการของอีไอเอ	 ที่ระบุระยะการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมในระย	 5	 กิโลเมตรแล้วพบว่าหลายกรณีมีชุมชนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในรัศมี









	 	 1.1	 ความไม่มั่นคงทางสุขภาพ		เกิดจากสาเหตุหลัก	2	ประการ	คือ	
	 	 	 1.1.1	 การแพร่กระจายของก๊าซที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความผิดพลาดของการ
ด�าเนินการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	 ก๊าซแต่ละแหล่งจะม ี
องค์ประกอบแต่กต่างกัน	 เช่น	 แหล่งก๊าซธรรมชาติน�้าพองเป็นแหล่งก๊าซแห้งที่มีองค์ประกอบ
เป็นมีเทนสูงถึงร้อยละ	 95	 ตามสภาพภูมิศาสตร์	 ซึ่งแตกต่างต่างจากแหล่งอื่นในอ่าวไทย	
(สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,	 2536:	 106)	 ก๊าซไวไฟที่ไม่มีกลิ่นและเบากกว่าอากาศ
อย่างมีเทนจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหากสูดดมแทนออกซิเจน	 เป็นต้น	 ซึ่งนอกจากนี้ยังมี
โอกาสทีอ่งค์ประกอบอืน่ๆ	 ทีเ่ป็นพษิต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อมในก๊าซจะแพร่กระจายเข้าสูอ่ากาศได้	 
เช่น	 กรณีบ้านค�าไผ่ที่มีการรั่วไหลของก๊าซชนิดหนึ่งเมื่อเดือนมกราคม	 พ.ศ.	 2557	 จากการ
สัมภาษณ์และสัมภาษณ์กลุ่มที่บ้านค�าไผ่	 พบว่าชาวชุมชนจ�านวน	 197	 คนเกิดอาการเหม็น	 
แสบจมูก	แสบตา	ไอ	คอแห้ง	คันตามร่างกาย	ปวดศรีษะ	บางรายหมดสติ	อาเจียน	แม้ว่าปัจจุบัน
จะไม่มีกลิ่นดังกล่าวแต่ชาวบ้านก็ยังมีอาการหวั่นวิตกและไม่ไว้วางใจต่อสถานการณ์ท่ีอาจเกิด
ขึ้นอีกในอนาคต	 เช่นเดียวกับที่บ้านนามูล	 ที่ชาวชุมชนให้ข้อมูลตรงกันว่า	 ในช่วงระหว่างการ
เจาะหลุมส�ารวจเมื่อปลายเดือนมีนาคม	 พ.ศ.	 2558	 ชาวชุมชนมีอาการผิวหนังแห้ง	 ตกสะเก็ด	
และคัน	มีอาการปากแห้ง	กลืนน�้าลายล�าบาก	เป็นต้น	
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ปิโตรเลียมจะเกิด	ออกไซด์ของไนโตรเจน		คาร์บอนมอนนอกไซด์	มีเทน	และสารอื่นซึ่งเป็นองค์
ประกอบของก๊าซธรรมชาตินั้นๆ	 รวมถึงไฮโดรเจนซัลไฟลล์	 (ก๊าซไข่เน่า)	 ที่สามารถเกิดขึ้นได้
หากพื้นที่ในบริเวณนั้นก�ามะถันซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์	 (Robert	
D.	Bott,	2007:	12)	มาตรฐานการเผาไหม้	หรือ	ค่าประสิทธิภาพในการเผาไหม้นั้นต้องมากกว่า
ร้อยละ	 98	 ตามมาตรฐานขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริการ	 (USEPA)	 (EPA’s	
“AP-42	Emission	Factor	Series”)	แต่งานวิจัยได้ชี้ว่าค่าสัมประสิทธิการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นจริง




ที่แตกต่างกันอออกไปในแต่ละพื้นที่	 ชาวชุมชนจะมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก	 เช่น	 
บ้านค�าไผ่	 และ	 บ้านนามูล	 และหลังจากนั้นจะเกิดอาการแพ้ที่ผิวหนังในระยะ	 1-2	 วัน	 
นอกจากนี้จ�านวนผู้ป่วยที่เข้าไปขอรับบริการจาก	 รพ.สต.	 แต่ละต�าบล	 ยืนยันว่าในช่วงเวลา 
ดังกล่าวมีชาวชุมชนเข้าขอรับบริการตรวจสุขภาพ	 และขอรับยาสามัญ	 เช่น	 ยาแก้แพ้	 และยา 
แก้ปวดมากกว่าในช่วงเวลาปกติ	 นอกจากนี้ชาวชุมชนได้รับผลกระทบจากแสงที่ส่องสว่างจาก
การเผาไหม้ตลอด	24	ชั่วโมง	ท�าให้รบกวนเวลาพักผ่อน	
	 	 1.2	ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้	 หรือทางเศรษฐกิจเป็นผลมาจากความ 
เสียหายของพืชผล	 และชาวชุมชนไม่สามารถประกอบอาชีพได้	 เนื่องจากความร้อนจากการ 
เผาก๊าซ	 จะส่งผลต่อพืชผักโดยรอบบริเวณ	 เช่น	 ที่บ้านนาเหล่า	 ส่งผลให้แปลงมันสัมประหลัง
ยืนต้นตาย	 บางต้นที่ยังไม่ตายก็ไม่มีหัว	 ต้นยางยืนต้นตาย	 บางต้นไม่สามารถกรีดน�้ายางได	้
ลักษณะเช่นนี้เกิดที่บ้านนามูลเช่นกัน	 จากการสังเกตุพบว่ามีต้นยางในแปลงยางหลายแปลงม ี






	 	 	 แม้ว่ารายได้ในรูปของค่าภาคหลวงที่เกิดจากการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะ
มีการแบ่งให้กับส่วนท้องถิ่นร้อยละ	 60	 ในกรณีแหล่งบนบก	 แต่ก็ไม่ได้สร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงหลุมส�ารวจและหลุมผลิตปิโตรเลียม
โดยตรง	 เพราะงบประมาณที่ถูกจัดสรรถูกใช้ในลักษณะงบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเชิง




	 	 1.3	 ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อมเกิดจากความร้อนและแสงท่ีผิดปกติท่ีส่งผลต่อ












 2. สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในโครงการ 
	 	 ในกระบวนการส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมจะพบว่า	รัฐได้ก�าหนดข้อบังคับในการสร้าง






	 	 ครั้งที่	 1	 เพื่อแนะน�าโครงการ	 ให้ข้อมูลรายละเอียดขอบเขตการศึกษาของโครงการ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบแก่ผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น	 และข้อ
กังวลต่อขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	และ		





















































ของชุมชน	 (กองกรรมาธิการ	 ส�านักเลขานุการวุฒิสภา,	 2544)	 ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อสิทธิ 
ชมุชนในการเข้าไปมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรของชมุชนตามกฎหมายต่างๆ	 นอกจากนี	้
















ชุมชนไม่มีผลในทางปฏิบัติ	 เพราะ	 “อ�านาจ”	 ในการตัดสินใจไม่ได้อยู่ที่พื้นที่	 แต่ผูกขาดอยู่ 
กับอ�านาจในภาครัฐและทุนที่เกื้อหนุนกันในระดับโครงสร้าง	 ในรูปแบบทีเรียกว่าการเมือง
แบบสุมหัวเพื่อแสวงหาประโยชน์	 (Pork	 barrel	 politics)	 และใช้ความรู้สาธารณะที่อิงจาก 
ผู้เชี่ยวชาญและละท้ิงความรู้เชิงภูมิปัญหาหรือความรู้ท้องถ่ิน	 อ�านาจท่ีเหนือกว่าของรัฐท�าให้
บทบาทรัฐในการใช้อ�านาจในการจัดการทรัพยากรด้วยเหตุของประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ





















เกิดขึ้นในอนาคต	 2)	 ความไม่มั่นคงทางอาชีพและรายได้	 เกิดจากการมีพื้นที่การเกษตรตั้งอยู่
โดยรอบหลุมส�ารวจและผลิต	 และกระบวนการส�ารวจและผลิตก่อความเสียหายแก่พืชผลใน
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แปลงเกษตรเหล่านั้น	 3)	 การสูญเสียความหลากหลายทางอาหารตามธรรมชาติในท้องถิ่นและ
ระบบนิเวศน์เปลี่ยนแปลง	 4)	 ความไม่มั่นคงทางชุมชน	 เกิดจากการไม่สามารถใช้สิทธิที่พึงมี
ตามกฎหมายในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชนได้	 และการไม่มีสิทธิจะน�า

















 คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมวุฒิสภา เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 ไทย-มาเลเซีย และโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย.	11	พฤษภาคม	2554.
คณะกรรมาธิการพลังงาน	สภาผู้แทนราษฏร.	(2557).	เอกสารประกอบการประชุม 
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